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本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
の
記
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
第
十
六
回
大
会
が
、
秋
晴
れ
の
十
一
月
十
四
・
十
五
日
の
両
日
、
名
古
屋
市
の
日
蓮
宗
法
音
寺
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
第
呪
日
目
は
、
午
前
十
時
か
ら
、
学
会
開
会
式
に
先
だ
っ
て
、
同
山
本
堂
に
お
い
て
本
年
逝
去
さ
れ
た
故
恒
川
武
敏
、
故
森
永
松
信
両
理
事
の
追
悼
会
が
行
な
わ
れ
、
参
加
者
一
同
両
氏
の
冥
福
を
お
祈
り
し
た
。
大
会
の
最
初
は
、
公
開
講
演
と
し
て
、
日
本
福
祉
大
学
々
監
、
堀
要
先
生
に
よ
り
「
障
害
者
へ
の
理
解
の
た
め
に
」
と
題
す
る
講
演
が
行
な
わ
れ
た
。
先
生
は
、
ま
ず
、
今
さ
ら
文
字
を
改
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
常
用
漢
字
の
設
定
前
は
「
障
礙
」
ま
た
は
「
障
碍
」
と
記
し
て
い
た
の
を
、
音
だ
け
を
と
っ
て
不
用
意
に
全
く
意
味
の
違
う
「
害
」
の
文
字
に
お
き
か
え
ら
れ
た
こ
の
「
障
害
」
と
い
う
文
字
が
一
般
の
障
害
者
観
を
害
す
る
作
用
を
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
生
き
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
生
き
て
い
く
存
在
と
し
て
の
人
間
の
成
熟
過
程
は
、
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
生
き
て
い
る
故
に
死
ぬ
ま
で
続
く
も
の
で
あ
り
、
精
神
薄
弱
で
あ
る
が
故
に
い
つ
ま
で
も
子
ど
も
と
い
う
考
え
は
間
違
っ
て
い
る
と
説
か
れ
た
。
ま
た
、
障
害
者
に
あ
ら
わ
れ
る
障
害
の
症
状
は
、
障
害
の
三
重
性
の
症
状
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
ま
ず
、
障
害
そ
の
も
の
を
第
一
次
障
害
と
し
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
行
動
す
る
に
抵
抗
と
な
り
重
荷
と
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
人
間
に
と
っ
て
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
で
あ
り
そ
れ
に
対
し
て
ス
ト
レ
ス
反
応
を
起
し
症
状
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
を
第
二
次
障
害
と
す
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
入
の
環
境
に
歪
み
を
誘
発
す
る
。
こ
の
歪
み
は
即
ち
当
人
に
は
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
と
な
り
ス
ト
レ
ス
反
応
が
起
り
症
状
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
が
第
三
次
障
害
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
障
害
の
内
第
一
次
障
害
を
除
い
て
は
周
囲
の
力
で
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
障
害
者
を
人
間
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
は
、
障
害
に
目
を
奪
わ
れ
て
人
間
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
こ
と
に
よ
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
で
は
「
平
等
」
の
意
味
す
る
こ
と
が
抽
象
化
さ
れ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
人
間
理
解
が
障
害
者
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
結
ば
れ
た
。
午
後
か
ら
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
な
わ
れ
、
「
障
害
者
福
祉
に
お
け
る
仏
教
者
の
立
場
」
を
テ
ー
マ
に
、
高
石
史
人
福
岡
県
社
会
保
育
短
大
助
教
授
、
常
盤
勝
憲
壷
阪
寺
住
職
、
寺
島
久
男
龍
谷
大
学
教
授
の
三
氏
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
発
題
さ
れ
活
発
に
論
議
が
か
わ
さ
れ
た
。
翌
十
五
日
(第
二
日
目
)
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
会
員
九
名
の
個
人
研
究
発
表
が
行
な
わ
れ
た
。
自
己
の
福
祉
実
践
に
も
と
つ
く
も
の
、
歴
史
的
研
究
等
、
今
後
の
仏
教
社
会
福
祉
に
示
唆
を
与
え
る
貴
重
な
発
表
で
あ
っ
た
。
尚
明
年
は
、
京
都
の
龍
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
る
。
(
林
俊
光
記
)
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